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　これまで国連は、2003 年 12 月にジュネーブで
第１回の「世界情報社会サミット（WSIS：World 






















































 4） 「第2回世界情報社会サミット（WSIS）が開催された」、科学技術動向2005年 12月号
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　米国国防総省高等研究計画局（DARPA）は2006年11月21日、High Productivity Computing 







トピックス3　米国DODスー パ コーンピュー タ開発計画がフェー ズⅢに移行
　米国国防総省高等研究計画局（DARPA）は












～ 2003 年、Industry Concept Study）、フェーズ
Ⅱ（2003 ～ 2006 年、R&D）、フェーズⅢ（2006 ～

































参考 1）  http://www.darpa.mil/body/news/current/
hpcs_ph3.pdf
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参考 1)  F. Patolsky et al., Science, Vol.313, 25 
August, 1100 (2006)
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1） T.Masuda et.al；ASC2006予稿集、2006年 9月
2）  US DOE“GRID 2030-A National Vision for 











試験期間 ～ 2007年 11月
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米国では 2002 年 11月に国土安全
保障省設立法が成立し、2003 年
１月から国土安全保障省（DHS：













局（Under Secretary Science & 
Technology）、防災局（Under 
Secretary Preparedness）、情報分
析局（Assistant Secretary Office of 
Intelligence & Analysis）、核物質探












Advanced Research Projects 
Agency, Department of Defense）
をモデルとした「国土安全保障先
端研究プロジェクト庁（HSARPA：
Homeland Security Advanced 
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ルギー確保局（Office of Energy 
Assurance）の元には、VMWG「モ
デリングと視覚化ワーキンググル




































































VMWG：Visualization & Modeling Working Group
SLV：Scenario Library Visualizer
NISAC：National Infrastructure Simulation & Analysis Center
CIP/DSS：Critical Infrastructure Protection/Decision Support System
LANL：Los Alamos National Lab.
SNL：Sandia National Lab.
ANL：Argonne National Lab.                                            資料をもとに科学技術政策研究所にて作成
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02）  http://www.lanl .gov/orgs/
chs/biip/cip_dss.shtml, Critical 
In frastructure Protect ion 
Dec i s i on  Suppor t  Sys tem 
-Department o f  Homeland 
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　LSI の 微 細 化の進展は SoC








































SoC（System on a Chip）ともいう。
■用語説明■
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3   いま何故アナログ技術か 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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グは同 16.1％増の 371 億米ドルと
大きく伸びたが、MOSロジック
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られている GSM（Global System 
for Mobile Communications 注５）












ISSCC：International Solid-State Circuits Conference                                                                        参考資料 24）を基に科学技術動向研究センターにて編集
図表６　産業界の大学支援
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アナログ技術の動向と人材育成の重要性 ̶CMOS高周波 LSI にみる新時代のアナログ技術を中心に̶
ランドの Helsinki University of 
Technology、スイスのETHZ（Swiss




















































の 87 件、2004 年の 106 件、そし
て 2005 年には 202 件と米国に次
ぐ第２位にまで上昇してきた。現
在、NSoCプログラムはフェーズ













る。National Applied Research 
Laboratories（NARL）の下部組織
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「RF Designers are from Mars, 
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07）  電子機器とシステム LSI（2005
システムLSI技術大全　松澤昭）
08）  Technology in the Internet Age
（Dennis D. Buss, ISSCC 2002 
Session1. 1）




11）  誰 が 技 術 者 を 育 成 す る か
（MATLAB EXPO 2005、2005. 
12　松澤昭）







14）  T r e n d s  o f  t h e  w i r e l e s s  
semiconductor industry（Minatec 
CrossRoads 2006）
15）  Research programs for LETI（L 
Malier）
16）  Development of National System-
on-Chip（NSoC）Program in 
Taiwan（Che-Yen Chang, Wei 
Hwang）
17）  LSI開発拠点に変貌する台湾技術
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アナログ技術の動向と人材育成の重要性 ̶CMOS高周波 LSI にみる新時代のアナログ技術を中心に̶
者の育成に総力を結集（2005. 12. 
5　日経エレクトロニクス）
18）  6th RF Integrated Circuit  
Technology Workshop
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る Renewable Energy Scenario to 
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多結晶 61 13～ 17 22 蘆大量生産向きの豊富な使用実績
単結晶 27 16～ 18 ― 蘆高い変換効率
リボン 1 16 ― 蘆スライス工程不要
薄膜型
（アモルファス、結晶）















色素増感型 ― 6 15 蘆真空および高温プロセスが不要
蘆低コスト化の可能性保持
蘆研究開発段階有機薄膜型 ― 4 ―
※ リボンとは、シリコン融液から表面張力を利用して直接シリコン薄板を製造したものを指す（ストリングリボン法）。厚さは 100nmから数
百μm程度。                                                                                                                                   参考文献９、10、13）を基に科学技術動向研究センターで再構成
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SiCl4 亜鉛還元法 10 チッソ
※VLD（Vapor to Liquid Deposition）法：シリコン融液析出方法
　 国内特許検索は特許庁の検索システムで行い、「シリコン」、「高純度」、「太陽電池」のキーワードで 1996年からの出願総計 65件を抽出し、
冶金学的および化学的アプローチによる高純度化プロセス技術に関するものを36件選択した。なお、特許出願人と代表的企業名は必ずしも
一致しない。                                                                                                                                  参考文献 19、20）を基にして科学技術動向研究センターで作成
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03）  “Renewable Energy Scenario to 














06）  科学技術動向、2005 年９月号ト
ピックス
07）  科学技術動向、2006年 12月号ト
ピックス
08）  “Environmental Policy, Renewable 
energy sources in figures - national 
and international development, 
Status: May 2006”，Federal 
Ministry for the Environment, 





ープ技報第93号、p. 5～ 10 （2005）
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14）  M. G. Mauk, “Silicon Solar Cells：
Physical Metalluargy Principles,” 
JOM, vol.5, May, p.38 ～ 42（2003）
15）  J.R. Davis et al.,“Characterization 
o f  the  Ef fec ts  o f  Meta l l i c  
Impurities on Silicon Solar Cell 
Performance”， Proceedings of 











料、太陽光発電協会、p.5 - 37 ～ 5 - 
46（2006）
























24）  “Crystal Clear”：
  http://www.ipcrystalclear.info/
default.aspx











  http://www.nanonet .go.jp/
japanese/policy/files/20060719-
00.pdf
27）  I. Tanaka, T. Mizoguchi, et al., 
“Identification of ultradilute 
dopants in ceramics”，Nature 
Materials, Vol.2, August, p.541 ～
545（2003）
28）  T. Nohira, K. Yasuda and Y. Ito, 
Nature Materials, 2, p.397-401 
（2003）
29）  K. Yasuda, T. Nohira and Y. Ito, 
Abs. 33, 204th Meeting, 2003 The 
Electrochemical Society, Inc.
30）  K. Yasuda, T. Nohira and Y. 
Ito, Journal of Physics and 
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